Reconsider on the Spred of the Consciousness of the Health-Anxiety by 名取 春彦
報告２ 健康不安意識の蔓延を再考する
―?タバコ有害論，受動喫煙防止論の検証を中心に

















































































































































































































































































































観 察 人 年 1,369,937 1,035,833 248,155
全 部 位 の 癌 445.9 495.0 304.3 1.63??? 31.76 38.65
口 腔 咽 頭 癌 4.5 5.5 1.2 4.58 73.33 78.17
食 道 癌 22.6 26.2 12.6 2.08??? 44.25 51.92
胃 癌 185.1 200.7 136.5 1.47??? 26.26 31.97
小腸・大腸癌 10.9 11.3 9.5 1.19 12.84 15.97
直 腸 癌 15.7 16.3 13.4 1.22 14.65 18.03
肝 臓 癌 39.8 43.3 26.2 1.65? 34.17 39.39
胆のう・胆管癌 10.7 10.8 10.2 1.06 4.67 5.66
膵 臓 癌 18.1 19.8 13.3 1.49 26.52 32.89
喉 頭 癌 4.5 6.1 0.3 20.33??? 93.33 95.08
肺 癌 67.7 85.5 20.7 4.13??? 69.42 75.79
前 立 腺 癌 8.1 8.4 8.4 1.00 － －
腎 臓 癌 3.2 3.1 3.8 0.82 － －
膀 胱 癌 8.4 9.5 5.8 1.64 30.95 39.02
観 察 人 年 1,690,562 176,377 1,431,798
全 部 位 の 癌 248.9 321.1 235.9 1.36??? 5.22 26.47
口 腔 咽 頭 癌 1.7 2.1 1.6 1.31 5.88 23.66
食 道 癌 6.2 8.2 5.9 1.39 4.84 28.06
胃 癌 80.9 96.9 77.3 1.25?? 4.45 20.00
小腸・大腸癌 11.5 10.8 11.7 0.92 － －
直 腸 癌 9.9 9.5 9.8 0.97 － －
肝 臓 癌 19.0 29.9 17.3 1.73??? 8.95 42.20
胆のう・胆管癌 9.9 14.2 9.2 1.54 7.07 35.06
膵 臓 癌 9.9 13.5 9.3 1.45 6.06 31.03
喉 頭 癌 0.8 2.4 0.7 3.43 21.50 70.85
肺 癌 18.2 33.2 15.8 2.10??? 13.19 52.38
乳 房 癌 10.9 12.3 10.5 1.17 3.67 14.53
子 宮 頸 癌 28.6 44.2 25.7 1.72??? 10.14 41.86
卵 巣 癌 4.2 4.8 4.1 1.17 2.38 14.53
腎 臓 癌 1.0 0.5 0.9 0.56 － －
膀 胱 癌 3.3 7.4 2.8 2.64?? 15.15 62.12
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対象人年数 1,690,562 176,377 1,431,798 82,387
十万人当たりの死亡率 248.9 321.1 235.9 577.8
実際の人数 4,207 416 3,165 476
計 毎日喫煙 非喫煙 その他
対象人年数 1,369,937 1,035,833 248,155 85,949
十万人当たりの死亡率 445.9 495.0 304.3 264.1
実際の人数 6,109 5,127 755 227
資料４ その他が隠されている（太字は③から)
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